










何被建构? 经典论述如何被拆解? 被收录 /命名的文本以何种艺术品位来建构? 文学史作为
权力和文学知识构成的体制发生何种异动? 复调的台湾文学史如何论述等等，这些问题已经
成为未来应该持续重视的台湾文学史议题。
关键词: 典范; 台湾文学史; 建构; 文化认同; 两岸社会




































































































































































































































































学史分为三期，殖民时期( 1920 － 1945) 、再殖民时期( 1945 － 1987) 、后殖民时期









































































南) ; 1999 年，台中市立文化中心委托陈明台撰写《台中市文学史初编》( 台中市
文化中心) ; 同年，黄美娥完成博士论文《清代台湾竹堑地区传统文学研究》;



























①如刘登翰、庄明萱、黄重添、林承璜等主编《台湾文学史》( 上、下) ( 1991、1993) 、叶石涛著《台湾文
学史纲》( 1987) 等，包含了台湾的古典文学、近代文学和现当代文学。
②包括王晋民主编的《台湾当代文学》( 1986) 、黄重添等人《台湾新文学概观》( 1986) 、白少帆、王玉
斌、张恒春、武治纯等人主编的《现代台湾文学史》( 1987) 、包恒新的《台湾现代文学简述》( 1988) 、公仲、
汪义生的《台湾新文学史初编》( 1989) 、潘亚暾等人的《台港文学导论》( 1990) 、朱双一《近二十年台湾文
学流脉———“战后新世代”文学论》( 1999) 、李诠林《台湾现代文学史稿》( 2007) 、陈芳明《台湾新文学史》
( 1999 年起，以单篇形式连载于《联合文学》，目前尚未出版) 等。
③如封祖盛的《台湾小说主要流派初探》( 1983 ) 、武治纯的《压不扁的玫瑰花———台湾乡土文学初
探》( 1985) 、游胜冠《台湾文学本土论的兴起和发展》( 1996) 、吕正惠和赵遐秋主编《台湾新文学思潮史
纲》( 2002) 、赵遐秋和曾庆瑞的《“文学台独”面面观》( 2002) 。朱双一《台湾文学创作思潮简史》( 2010) 。
④如陈少廷《台湾新文学运动简史》( 1977) 、彭瑞金《台湾新文学运动四十年》( 1991) 、梁明雄《日据
时期台湾新文学运动研究》( 1996) 等。
⑤小说研究如许俊雅《日据时期台湾小说研究》( 1994 ) 、陈建忠、应凤凰、张诵圣、刘亮雅合著的《台
湾小说史论》( 2007) 、古继堂的《台湾小说发展史》( 1989 ) 、黄重添的《台湾小说艺术采光》和《台湾长篇
小说论》( 1990) 、萧成的《日据时期台湾社会图谱: 1920—1945 台湾小说研究》等论著; 散文研究有徐学的
《台湾当代散文综论》( 1994) 、倪金华的《台湾散文新观察》( 2002 ) 等论著; 新诗类有廖雪兰《台湾诗史》
( 1989) 、古继堂《台湾新诗发展史》( 1989) 、刘登翰、朱双一《彼岸的缪斯———台湾诗歌论》、张双英《二十
世纪台湾新诗史》( 2006) 、杨宗翰《台湾现代诗史: 批判的阅读》( 2002) 等论著; 文艺理论批评史有古继堂
的《台湾新文学理论批评史》( 1993) 、古远清著《台湾当代文学理论批评史》( 1994) 、卢善庆的《台湾文艺
美学研究》( 1993) 等论著; 戏剧及电影电视类研究有田本相主编的《台湾现代戏剧概况》( 1996) 、李献文
《台湾电视文艺综览》、彭耀春《台湾当代戏剧论》( 2003) 、陈飞宝编《台湾电影史简编》( 1983) 、陈飞宝和
张敦财的《台湾电视发展史》( 1995) 等。
⑥此类史著有杨匡汉主编《扬子江与阿里山的对话》( 1995) 、汪毅夫《台湾近代诗人在福建》( 1998) 、
丁帆等编著《中国大陆与台湾乡土小说比较史论》( 2001 ) 、朱双一著《闽台文学的文化亲缘》( 2003 年) 、
刘登翰主编的《文化亲缘与两岸关系———以闽台为中心的考察》( 2003) 、杨若萍《台湾与大陆文学关系简
史( 1652 － 1949) 》( 2004) 、朱双一、张羽《海峡两岸新文学思潮的渊源和比较》( 2006) 、古远清《海峡两岸
文学关系史》( 2010) 等著作。
⑦王诗琅:《日据下台湾新文学的生成及发展———代序》，李南衡主编: 《日据下台湾新文学明集 2·
小说选集一》，明谭出版社 1979 年 3 月初版，第 1 页。
⑧叶石涛:《台湾文学史纲》，高雄: 文学界杂志社 1991 年 9 月版，第 103、104 页。
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